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Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Ústav fyzikálního inženýrství
Akademický rok: 2009/2010
ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
student(ka): Bc. Drahoslav Tvarog
který/která studuje v magisterském navazujícím studijním programu
obor: Přesná mechanika a optika (2301T010) 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce:
Počítačem generované hologramy
v anglickém jazyce:
Computer Generated Holograms
Stručná charakteristika problematiky úkolu:
Počítačem generované hologramy jsou často používány k obecné transformaci svazků světla.
Nacházejí využití v průmyslu, kdy lze pomocí syntetických hologramů měnit vlnoplochu záření
dle předem daného zadání. Takovými strukturami lze dosáhnout efektů, které nelze pomocí
klasické holografie vyrobit.
Cíle diplomové práce:
Věnujte se využití algoritmu rychlé Fourierovy transformace anebo jiné numerické techniky při
návrhu syntetických hologramů.
Vytvořte počítačový program pro tvorbu syntetických hologramů z předloženého obrazového
souboru.
Věnujte se geometrickým aspektům spojeným se záznamem a následnou rekontrukcí hologramu,
jakož i využití asymetrických reliéfů v syntetických hologramech.
Studujte teoreticky i experimentálně možnosti syntetického zápisu hologramů, např. metodou
elektronové litografie.
Diskutujte možnosti využití syntetických hologramů v průmyslové či vědecké praxi.
Seznam odborné literatury:
[1] Stoifer, V.: Methods of Computer design of diffractive optical elements. Wiley, New York,
2001.
[2] Bryngdahl, O., Wyrowski, F.: Digital Holography - Computer Generated Holography. In:
Progress in Optics XXVIII (Ed. E. Wolf), North Holland Publishing Company, Amsterdam
(1990), str. 3-83.
[3] Lee, H. S. (Ed.): Selected Papers on Computer-Generated Holograms and Diffractive Optics.
SPIE, MS 33, Bellingham 1992.
Vedoucí diplomové práce: Ing. Libor Kotačka, Ph.D.
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2009/2010.
V Brně, dne 25.11.2009
L.S.
_______________________________ _______________________________
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc.
Ředitel ústavu Děkan fakulty
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